




Welcome . Miss Carol Wershoven 
Valedictory Address . . Miss Sheila Tumulty 
Commencement Address. . Very Rev. Edward Fleming 
Presentation of Candida tes for 
Degrees and Medals . . Rev. Edward Pick 
Conferring of Degrees and 
Medals. Most Rev. oleman F. Carroll, D. D. 
Alma Mater 
Star Spangled Banner 
Recessional 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE 
OF ARTS, MAY 31 , 1965 
Edith Maria Alfieri 
Rhonda Lee Brott 
Rosebud Lana Browne 
Monica Garvan Cavanagh 
Marianne Regina Conway 
V irginia Ann Cooke 
Cathlee n Cullen 
Bernadette Marie Cummings 
Mary Florence Cunningham 
Mary Elizabeth De Mambro 
Mary Ann Lauretta Dever 
To Anne Lee Duncan 
L inda Louise Ernst 
Natalie Roberta Fierro 
Gertrude Ruth F iorillo 
Joan Adelaide Flannery 
Barbara Anne Fleming 
Kathryn Mary Flynn 
Diane Shanley Fowler 
Jean Margaret Gailus 
Jane Louise Gascoigne 
Angela Maria Giuliano 
Nancy Marie Har tnett 
Jane Marie Howley 
Mary Lou Keniry 
Mary Patricia Kleinhans 
Vincenza Margaret LaPonzina 
Nancy Jayne Linney 
Rita Lunsford 
Cecilia Elizabeth Mes i k 
Janice Elise Miller 
Ja cqueline Ruth Paterno 
Mary Fr ances Plaia 
Sarah Holbrook Plunke tt 
Kathleen Isabelle Quinn 
Marilyn Lucille Roesch 
Marietta Spratt 
Joanne Te r esa Swanson 
Sheila Patricia Tumulty 
Brenda Joyce Ulisse 
Dannielle Marie Vail 
Victoria Ellen Vest 
Carol Jean Wershoven 
